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U radu su izdvojene one znacajke drvenickoga samo-
glasnickoga sustava koje pokazuju tipicne dijalekatne 
osobine toga govora. Te su znacajke opisane na 
temelju vlastitoga terenskoga istrazivanja u srpnju 
1996. godine. 
U okviru cakavskoga narJeCJa govor otoka Drvenika pripada juznoca-
kavskom dijalektu kojemu je glavna znacajka ikavski refleks jata. Za razli-
ku od veCine ostalih otockih juznocakavskih govora, drvenicki govor ima 
srazmjerno jednostavan samoglasnicki inventar koji se sastoji od fonema a, 
e, i, o, u i samoglasnickoga r, koji svi mogu biti dugi i kratki. Drvenicki 
je vokalizam zanimao i dosadasnje istrazivace drvenickoga govora. Tako 
dijalektolog M. Hraste, pisuCi o govoru otoka Drvenika, prije vise od 
pedeset godina, primjecuje: "Vokal a je Cist, kao u Donjem selu na Solti, 
u svim mjestima na Ciovu, u Drveniku i na susjednoj obali." 1 Onomasticar 
1 Yidi : Mate Hraste: Osobine govora otoka Solte, Ciova, Drvenika susjedne obale, Rad 
JAZU, knj. 272., Zagreb 1948., str. 129. 
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P. Simunovic, nakon provedena terenskoga istrazivanja, u govoru Drvenika 
takoder zapaza "cist vokalski sistem bez ijednog primjera diftongizacije i 
zatvaranja vokala. Ovakav cist vokalizam imaju na istocnim susjednim 
otocima ona cakavska mjesta koja su u blizini mladih stokavskih naselja, 
iii su jace infiltrirana novim stokavskim doseljenicima."2 Pri navodenju fo-
noloski relevantnih cinjenica takav je opis drvenickoga vokalizma dovoljan. 
Ovom bih prigodom ipak napomenula da se u Drveniku govor stanovnika 
Donje bande i Gornje bande donekle razlikuje. Razlike nisu velike, ni 
fonoloski relevantne, ali ipak ih je moguce uociti. Stanovnici Donje bande, 
osobito stariji, obicno artikuliraju dugi naglaseni samoglasnik o, a ponekad 
i samoglasnik a, malo zatvorenije nego stanovnici Gornje bande. Zatvoreniji 
izgovor takvih vokala zamjetljiv je npr. u rijecima Bog, bol, bas, donja, 
gol, gornja, nos, ovce, pot, sol, skolj, to, tad, vod, d£m, grad, ndrod itd. 
Stanoviti otklon od uobicajenoga misljenja valja zamijetiti i kad je rijec 
o slogotvornom r. PisuCi o govorima atoka Solte, Ciova, Drvenika i sus-
jedne obale, M. Hraste primjecuje: "Glas r uvijek je kratak na cijelom 
ovom podrucju"3• Ako je na Drveniku prije pedesetak godina tako i bilo, 
danas vise nije, a rezultat pramjena su akcenatske inacice, tj. heterafoni u 
kojima se u drvenickom govoru ostvaruje i kratki i dugi akcenat, npr. infini-
tivi ti-kat i tfkat, prezentski oblici tr·een i treen, treu i treu iii imenice 
eetvrtak i eetvftak. Ima i primjera u kojima se u drvenickom govoru slo-
govno r pretezito ostvaruje s dugim naglasakom, bilo uzlaznim (npr. glagol-
ski pridjev umfla, redni broj eetvfti) bilo silaznim (npr. u blagdanskom 
imenu Mrtvi dan). Na temelju nekih primjera iz drvrenickoga govora, 
moguce je pretpostaviti nekadanju artikulaciju slogovnoga r sa svarabak-
tickim vokalom. Tako npr. u toponimu Artie inicijalni slog ar- koji se sas-
toji od samoglasnika a i neslogotvornoga r potjece oct slijeda svarabak-
tickoga vokala a i slogovnoga r jer taj toponim zapravo oznacuje mali rt 
iii rtic. Na taj nacin drvenicki toponim Artie potvrduje vee otprije dobra 
poznatu cinjenicu da toponimi dobra cuvaju starije jezicne znacajke koje 
su se u opcem leksiku postupno izgubile. Na nekadanji izgovor svarabak-
tickoga vokala uz slogovno r u drvenickom govoru upucuje i apelativ 
2 Vidi: Petar Simunovic: Onomasticka istrazivanja Velog i Malog Drvenika, Ljetopis JAZU, 
knj. 71., Zagreb 1966., str. 352. 
3 Hraste, isto, str. 131. 
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prs~rata uz koji se usporedno rabi i fonoloska inacica persurata sa 
svarabaktickim vokalom e. Premda je rijec o apelativu, ta se imenica srazm-
jerno rijetko rabi jer se radi o jelu koje se priprema samo uoCi veCih blag-
dana. Zbog toga nije zacudna cinjenica da jedna od inacica cuva starije 
jezicno stanje, a takvih primjera u drvenickom govoru ima jos. Da su 
razliciti ostvaraji slogotvornoga r u juznocakavskim govorima stara pojava, 
pokazuje i jezikoslovac B. Jurisic u opisu govora otoka Vrgade u kojemu 
se istodobno rabi slogovno r sa iii bez svarabaktickoga vokala e, i to u 
istim rijecima, dok je u proslosti bilo i vise mogucnosti4• 
Opcenito uzevsi, u tom se govoru samoglasnicki inventar (uz vee nave-
dene iznimke) moze smatrati podudarnim inventaru standardnoga hrvatsko-
ga jezika. Ipak, unutar pojedinih rijeCi zamjetni su stanoviti otkloni u odno-
su na distribuciju fonema u knjizevnom jeziku. To se prije svega odnosi 
na samoglasnik o koji se pred nazalnim sonantom n zatvara i potpuno 
mijenja boju, pa se na taj nacin ostvaruje samoglasnik u. Ta se promjena 
dogada ako je slog on zavrsni slog u rijeci, iii ako iza njega slijedi sug-
lasnik, npr. u zamjenici on > un, u prilozima iston > istun, onda > unda, 
onderak < underak, zbogon > zbogun5, u specificnom glagolu trogirskoga 
kraja onundit, odnosno zaonundit u kojemu se u drvenickom govoru ost-
varuje samoglasnik u (onundit < onondit, zaonundit < zaonondit), dok se 
u trogirskom govoru, u kojemu se ne ostvaruje spomenuta promjena, rabi 
glagol onondit, odnosno zaon8ndir6. u pojedinim primjerima u drvenickom 
govoru, pod utjecajem standardnoga jezika, u novije su se vrijeme pocele 
rabiti i inacice sa samoglasnikom o, pa tako npr. danas u tom govoru 
supostoji tipicno drvenicki ostvaraj unda I undii i novija fonoloska inacica 
onda. Inace je promjena on>un u drvenickom govoru dosljedna pa obuh-
vaca i padezne nastavke. Zato se u Isg. ostvaruju imenicki oblici kajicun 
< kajicon, kupusun < kupuson, popun < popon, nogun < nogon, rukun 
< rukon, mastilun < mastilon, zamjenicki oblici kao npr. s njun < s njon 
4 Vidi: Blaz JuriSic: Rjeenik govora atoka Vrgade, knj . 1., JAZU, Zagreb 1966., str. 26. 
5 Prilog zbogom, koji je nastao iz sveze s bogom, obicno petrificira instrumentalni oblik 
imenice Bog u pojedinom govoru. Tako npr., kao sto u drvenickom govoru tocno ukazuje 
na nastavak -un, u govorima karasevskih Hrvata u Rumunjskoj ukazuje na specificni nas-
tavak -am u tom tipu rijeci, pa glasi zbogam. 
6 Vidi: Dusko Geic i Mirko Slade Silovic: Rjeenik trogirskog cakavskog govora, Muzej 
grada Trogira, Trogir 1994., str. 178. i 297. 
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itd. M. Hraste je nastavak -un u instrumentalu jednine zenskoga roda 
tumacio kao morfolosku pojavu, tj. kao kontinuantu staroga nastavka -Q 
s razvojem -Q > -u ili -u(n), za razliku od nastavaka -ov i -om u tom 
obliku, koji su kontinuanta staroga nastavka -ojq. BuduCi da je, istice 
M. Hraste, razvoj -ojq > -ov iii -om u Isg. karakteristican za stokavsko 
narjecje i juznocakavski ikavski dijalekt, a razvoj -Q > -u(n) za govore 
koji se danas svrstavaju u srednjocakavski, sjevernocakavski i buzetski 
cakavski dijalekt te za kajkavsko narjecje, juznocakavski govori c':iova, 
Drvenika, Marine, ViniSca, Zlarina te Dugoga otoka po njegovu miSljenju 
odstupaju od toga pravila. Zato smatra da su u davnoj proslosti bili znat-
no blizi sjevernijim cakavskim govorima7• Medutim, zbog dosljedne prom-
jene skupa -on > -un u drvenickom govoru u svim pozicijama, a ne samo 
u Isg. zenskoga roda, tu promjenu ipak valja smatrati samo fonoloskom 
znacajkom u svim rijecima i oblicima, ukljucujuci i instrumentalne nastavke 
jednine. Stoga je drvenicko -un u Isg. zenskoga roda drukcijega ishodista 
od nastavka -un u sjeverozapadnim cakavskim govorima. Drugim rijecima, 
drvenicki je nastavak u Isg. zenskoga roda u skladu sa stokavskim i inim 
juznocakavskim govorima jer ga karakterizira razvoj -ojq > -om > -on > 
-un. Pritom je promjena -om > -on uobicajeni adriatizam, a promjena 
on > -un posljedica je zatvaranja vokala pred nazalom do potpune prom-
jene boje vokala u zatvorenom pravcu. Za razliku od te sustavne promjene 
u drvenickom govoru, brojni sjeverozapadni cakavski govori s instru-
mentalnim nastavkom -u(n) u zenskom rodu jednine, nemaju taj nastavak 
i u ostalim rodovima, a usto ih ne karakterizira ni opca promjena -on > 
-un na kraju rijeci i ispred suglasnika. Tako se npr. u autohtonim stari-
nackim krckim govorima arhaicno-konzervativnoga modela u Isg. imenica 
muskoga roda ostvaruju nastavci -on I -om, ali ne i -un I -um8• Nastavci 
-u(n) I -u(m) ostvaruju se samo u zenskom rodu9. Isto tako, licna zam-
jenica za muski rod jednine glasi on, a ne un 10• Takva je raspodjela logic-
na jer se u Isg. nije dogodila promjena -on > -un nego -u > -un. Zato 
nastavak -om > -on u Isg. muskoga roda ostaje u tim govorima nepromi-
jenjen. Stoga je u krckim primjerima doista rijec o morfoloskoj znacajki, 
7 Hraste, isto, str. 126-127. 
8 Vidi: Iva Lukezic i Marija Turk: Govori atoka Krka, Libellus, Crikvenica 1998., str. 151. 
9 Isto, str. 156. 
10 Is to, str. 169. 
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a u drvenickom govoru nije. Valja naglasiti da je vee B. Jurisie razmatrao 
promjenu -on > -un u Isg. zenskoga roda kao fonolosku znacajku, pa zajed-
no razmatra prilog dunle, genitivni oblik kunca (prema Nsg. konac) i 
instrumentalne oblike bratun, s carun, s kraljun, muf.un itd. iz govora 
Bozave na Dugom otoku, zatim zamjenicu un, prilog unda, nominativni 
oblik grun i instrumentalne oblike brodun, morun itd. iz Sali na Dugom 
otoku, te imenicko-pridjevsku instrumentalnu sintagmu st"inun velikun kao 
instrumentalni oblik zenskoga roda. Tu je i prilog zbogun iz govora otoka 
Zlarina 11 • Kao sto je poznato, prilog zbogun, koji se rabi i u drvenickom 
govoru, potjece od okamenjene sveze prijedloga i instrumentalnog oblika 
imenice Bog. 
Refleks pouglasova b i li u tzv. jakom polozaju, u drvenickom je govo-
ru redovito samoglasnik a, kao uglavnom u svih cakavaca, npr. dan, san. 
U tzv. slabom polozaju taj je govor u pojedinim primjerima zadrzao speci-
ficne cakavske znacajke jake vokalnosti, ali ne redovito. Tako je npr. 
drvenickom govoru svojstven tipicno cakavski genitivni oblik imenice pas 
koji u tom govoru glasi pasa. Medutim, najvjerojatnije pod utjecajem stan-
dardnoga jezika, prvi se vokal a pocinje reducirati pa se istodobno pocela 
rabiti i inacica sa < psa. Ta je inacica zanimljiva zbog dvosmjernoga jez-
icnoga utjecaja jer je, kako je vee receno, najprije pod necakavskim utje-
cajem reduciran prvi vokal sto je rezultiralo ostvarajem inicijalnoga sug-
lasnickoga skupa ps- nesvojstvenog cakavskim govorima. Zato se u 
drvenickom govoru taj skup razrjesuje tipicno cakavskim dokidanjem 
pocetnoga suglasnika u takvoj skupini. Ipak, u veeini primjera u drvenickom 
govoru, redukcija poluglasa u slabom polozaju nije tek novija pojava. Tako 
se npr. rabi samo ostvaraj ml'in ( < mlilinli) koji je inace uobicajen u 
stokavskom narjecju, te izvedenica ml'inica. Isti je slucaj i s prilogom di 
( < klide). Sudbina prijedloga, odnosno prefiksa vli u ovom je govoru 
razlicita. Kao u stokavskom narjecju, danas se redovito rabi prijedlog u ( < 
vli ), npr. u dikvu, u lugu, te jos neke rijeci, kao npr. imenica unuk 
( < vlinukli) i glagol uzgat ( < vlif.gati). Promjena vli > u karakterizira i prilog 
ucer ( < vliCera). Odraz promjene vli > v koja je karakteristicnija za cakavsko 
narjecje nalazimo u imenici tori (< vtori < vlitorli) u znacenju 'utorak', s 
dokidanjem inicijalnoga v- iz skupa vt- poslije gubitka poluglasa. Znatno 
su brojniji primjeri u drvenickom govoru s tipicno cakavskom promjenom 
11 Jurisic, isto, str. 20-21. 
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Vo > va, npr. U rijeci VQS U znacenju 'sav', U prilozima vazda i vavlk 
( < voveko). Pod necakavskim utjecajem, usporedno s cakavskim glagolom 
vazest - vazmen, pocinju se rabiti i stokavizirane inacice tih oblika uzest, 
uzmen. Buduci da je M. Hraste zabiljezio samo oblike s refleksom va-, tj. 
vazela, vazest itd. 12, moze se zakljuciti da je inacica uzest s pripadajuCim 
joj oblicima novijega datuma. S druge strane tipicno cakavska upitno-odnos-
na zamjenica ca, koja takoder odrazava cakavsku tzv. jaku vokalnost (co> 
ca) jos uvijek je redovita u drvenickom govoru, ali od nje se ne izvode 
neodredene i odricne zamjenicke rijeci, niti se tvore sraslice te zamjenice 
s prijedlozima na, po, u, za. Drvenicka imenica Jagla ( < }ogla) s reflek-
som }o - > }a- takoder pripada starijem cakavskom leksickom fondu. Tu 
je i cakavski glagol jemat - jeman, prema praslavenskom j r; ti > }omati -
jbmamb 13 • 
Cakavski refleks r; > a iza }, c, z uobicajen je, iako ne bezizniman, 
samo iza fonema }, npr. jatrva, jazik nasuprot stokavskome jetrva, jezik. 
Istodobno se ostvaruje refleks c r; > ce, npr. pacer i z r; > ze, npr. zedan, 
zeja, kao u stokavaca. Buduci da je takva raspodjela bila uobicajena jos u 
vrijeme istrazivanja M. Hraste koji biljezi istu pojavu ali s uglavnom 
drukcijim primjerima 14, nije rijec o novijem utjecaju. 
Refleks jata moze se u drvenickom govoru smatrati dosljedno ikavskim 
jer su iznimke od toga pravila sasvim rijetke. Zato se u tom govoru cuju 
ikavski ostvaraji kao npr. bblit, najidit, n'ikoliko, n'iSto, prl, ripa, sridina iii 
drlvo (< drevo). Uz stariji ikavizam drlvo rabi se i inacica drvo sa slo-
gotvornim r te njezina izvedenica drven prema mnozinskom obliku drva 
(za ogrjev) koji je uobicajen u cakavaca 15 • Tu je i toponim Drvenlk te iz 
njega izvedeni etnici i ktetik. Usporedna fonoloska inaCica Dervenlk i njene 
izvedenice potkrjepljuju vee spomenutu pretpostavku 0 nekadanjem izgov-
oru svarabaktickoga vokala uz slogovno r. Druga se inaCica Drevenlk sa 
svojim izvedenicama moze smatrati rezultatom metateze er > re, tj. 
Dervenik > Drevenik, jer nije vjerojatno da je rijec o ekavskom refleksu 
jata. Inace, u drvenickom se govoru mogu susresti i hiperikavizmi u rijeci-
ma sa pseudojatom. Takav je npr. glagol nimat kao spoj sveze ne imat 
12 Hraste, isto, str. 130. 
13 Vidi: Petar Skok: Etimologijski rjeenik hrvatskoga iii srpskoga jezika, knj. !., JAZU, 
Zagreb 1971., str. 716. 
14 Hraste, isto, str. 130. 
15 Skok, isto, str. 438. 
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nakon gubljenja vokala e 16• Protivno tomu, ekavizmi su u drvenickom gov-
oru posve iznimni, kao npr. opceprosireni ekavizam zenica te imenica zetezo 
i prilog ovde. Toj skupini pripada i glagol sest s oblicima seden, seta san, 
seja je itd. Taj, u cakavskim ikavskim govorima ustaljeni ekavizam, nastao 
je analogijom prema praslavenskom prezentskom obliku s~dq 17• Ekavizme 
zenica, sest - seta zabiljezio je vee M. Hraste 18, a nije suvisno spomenuti 
da je ekavizam zenica cest i u novostokavskim ikavskim govorima. 
Sekvencija re, umjesto u stokavskom uobicajenijega ra, ostvaruje se u 
glagolu rest - resten, u rijecima s korijenom krad, npr. kredimice i sl. 
Glagol rest te neke oblike s korijenom krad- takoder je zabiljezio M. 
Hraste 19• Sekvencija re na mjestu u stokavskom uobicajenijega ro cuva se 
u imenici greb, ali ne i u rijeci groblje. Upravo takvu raspodjelu zatekao 
je i M. Hraste20• Leksem rebac Drvencani rijetko rabe jer je uobicajen 
sinonim grajiis. Osim u uobicajenim primjerima, slijed ri jos se ostvaruje 
u tipicno cakavskom leksemu crikva (prema starocrkvenoslavenskome croky, 
gen. crokove). 
Drvenicki govor karakteriziraju razlicite kontrakcije, kao npr. prilog fttro 
koji je nastao sazimanjem prijedloznoga izraza u jutro. Uz oblik priloga 
kako u znacenju 'kao', ostvaruje se i kontrahirani obkik kii. Redovite su i 
kontrakcije u oblicima muskoga roda glagolskoga pridjeva radnoga kojima 
osnova zavrsava na suglasnik iii na a. Drvenicki govor u tim oblicima ne 
poznaje uobicajene cakavske realizacije sa zavrsnim t jer su redoviti prim-
jeri sa zavrsnim dugim a, nakon refleksa zavrsnoga l u a i kontrakcije 
vokala aa > a, npr. dognii, dosii, krcii, nasii, otrovii, pizii, prodavii, rekii, 
utekii, valjii itd. Ukoliko prvi od samoglasnika u vokalskom skupu nije a 
nego neki drugi samoglasnik, umjesto kontrakcijom, zijev je izbjegnut 
umetanjem intervokalnoga j, npr. bija, grabija, nosija, poktopija, ucija, 
smija, usadija, zetija, meja itd. Premda rijetko, ta promjena zahvaca i 
imenice, pa se na isti nacin od rijeci pandil razvio oblik pimdija s geni-
tivom pimdila u kojemu je sacuvano prvotno l jer se ne nalazi na kraju 
sloga, odnosno rijeci. Na taj se nacin i u obliznjim Viniscima na kopnu 
16 Isto, str. 716. 
17 Skok, isto, knj. 3., JAZU, Zagreb 1973 ., str. 251. 
18 Hraste, isto, str. 131. 
19 lsto, str. 130. 
20 Isto. 
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razvio oblik zmuja od zmul s gemtlVOffi zmula. Ta je pojava novijega datu-
rna jer je M. Hraste zabiljdio promjenu docetnoga l samo u glagolskim 
pridjevima, dok je u svim njegovim imenickim primjerima taj fonem ostao 
nepromijenjen21 • Zato nije zacudno sto je u drvenickom govoru i danas 
sacuvano docetno l u imenici zmul, kao i u imenicama java!, sakatel, skiniil 
i dr., u imenima, kao npr. Mihovll te u pridjevima, npr. zdr'il. Premda 
rijetko, mogm~a je u drvenickom govoru i promjena l > o sa sazimanjem 
oo > o, npr. prilog pol > po. Osim umetanjem intervokalnoga j, hijat se 
ponekad izbjegava umetanjem intervokalnoga v, kao npr. u rijeci t"evut < 
leut. Sazimanje au > a u primjeru agust < august najvjerojatnije se 
dogodilo pod utjecajem talijanskoga naziva agosto. 
Promjena pamtit > pametit, pa odatle zapamtit > zapametit, s umetan-
jem samoglasnika u skup mt, nastala je analogijom prema imenici pamet. 
Promjena inicijalnoga samoglasnika u > o izvrsena je u glagolu odat (se) 
u znacenju 'udati (se)'. 
Navedeni primjeri pokazuju tipicno dijalekatne znacajke drvenickoga 
govora. Naravno, o samoglasnickom sustavu toga govora moglo bi se jos 
puna toga reCi, ali takva iscrpna analiza prelazi okvire ovoga rada. 
LE PRINCIPAL! CARATTERISTICHE DEL SISTEMA VOCALICO DELLA 
PARLATA DELL'ISOLA DI DRVENIK PRESSO TROGIR 
Riassunto 
Questa studio considera quelle caratteristiche del sistema vocalico di Drvenik, 
che presentano le caratteristiche dialettali tipiche di questa parlata. Tali caratter-
istiche sono descritte in base a una ricerca svolta personalmente dall 'autrice nel 
luglio dell'anno 1996. 
THE BASIC CHARACTERISTICS OF THE VOWEL SYSTEM IN THE 
SPEECH OF THE ISLAND DRVENIK NEAR TROGIR 
Summary 
The paper singles out those characteristics of the Drvenik vowel systems which 
show the typical dialectic properties of that speech. These characteristics are 
described by founding them on my own research-work in July 1996. 
21 lsto, str. 131. 
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